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ilgili	 çeşitli	kitaplar	kaleme	alınmıştır.	Tefsir	 sahasında	 ise	çocuklar	 için	yazılmış	eser	
sayısı	yok	denecek	kadar	azdır.	Bunun	sebeplerinden	birisi	 tefsir	akademisinin	çocuk-
lara	yönelik	tefsir	yazımına	henüz	eğilmemesidir.	Bir	başka	sebep	tefsirin	daha	ziyade	
yetişkinlere	 yönelik	 bir	 ilim	olarak	 algılanmasıdır.	 İşte	 biz	 bu	makalede	 çocuklar	 için	
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Giriş
Günümüz	 sanayi	 toplumlarında	 insanların	 büyük	 bir	 çoğunluğunun	 şehir-
















kitapların,	 sözgelimi	 Robenson Crusoe, Guliver’in Seyahatleri	 gibi	 eserlerin,	






yazar	 ve	 yayınevi	 tarafından	 hazırlanmış	 eser	 göze	 çarpmaktadır.	 Son	 zaman-
1	 Adem	Çalışkan,	 “İslami	Çocuk	Edebiyatı”,	Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi,	 cilt	 12,	 sayı	 12-13,	 Nisan	 2001,	 s.	 411.
2	 Ali	Fuat	Bilkan,	“Çocuk	Edebiyatı-Kavram	ve	Mahiyet”,	Hece Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, 
ed.	Beyza	Nur	Demirci,	Ankara,	Hece	Yayınları,	 2018,	 s.	 27,	 30.
3	 Seyit	Battal	Uğurlu,	 “Çocuk	Edebiyatı	Eleştirisi”,	Turkish Studies International Periodical 
For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, volume	5/3,	Summer,	2010,	s.	
1923.
4	 Örneğin	Cemal	Süreya	(1931-1990),	Çocukça	dergisi	için	6-8	yaş	aralığındaki	çocukları	hedef	
kitle	seçen	denemeler	yazmış	ve	bunları	Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi	adıyla	bir	araya	getirmiştir.	
Tacettin	Şimşek-Yasin	Mahmut	Yakar,	“Çocuk	ve	Edebiyat”,	Kuramdan Uygulamaya Çocuk 
Edebiyatı El Kitabı,	ed.	Tacettin	Şimşek,	Ankara,	Grafiker	Yayınları,	2018,	s.	15.
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lardaki	bu	yayınlar	içerisinde	Kur’an5,	Siyer6,	Ahlak7,	İslam	Tarihi8,	Sahabeler9, 
İlmihal10,	Akaid11,	Hadis12,	 Peygamber	 kıssaları13	 ve	 ansiklopedinin14	 yanı	 sıra	
bazı	ayetleri	veya	kısa	sûreleri	 içeren	 tefsir	de	bulunmaktadır.	Ancak	maalesef	
çocuklara	yönelik	tefsirle	ilgili	akademik	çalışmaların	yok	denecek	düzeyde	ol-
5	 Özkan	Öze,	Kur’an’ı Merak Ediyorum,	İstanbul,	Uğurböceği	Yayınları,	2012.
6	 Nurdan	Damla,	 365 Günde Sevgili Peygamberim,	 İstanbul,	 Timaş	Yayınları,	 2008;	 Rahmi	
Tura,	Çocuklar	 İçin Peygamber Efendimizin Hayatı Siyer-i Nebi,	 İstanbul,	Yasin	Yayınevi,	
2014;	Mahmut	Kelpetin,	Peygamberimin Hayatı,	İstanbul,	Siyer	Çocuk,	2017;	Şaban	Öz,	Pey-
gamberimin Hayatından Hikayeler,	İstanbul,	Siyer	Çocuk,	2017;	Ayşe	Serra	Kara,	Gül Pey-
gamberimiz Hz. Muhammed (sav) Çocuklar İçin Siyer,	Konya,	Kayalıpark	Yayınları,	2019.	
7	 Adem	Apak,	Peygamberimin Ahlakı,	İstanbul,	Siyer	Çocuk,	2017;	Rabia	Aktaş,	Allah Kimleri 
Sever,	7	kitap,	 İstanbul,	Siyer	Çocuk,	2018.	
8	 Hamza	Keskin-Hasan	Kaluç,	Çocuklar İçin İslam Tarihi Seçkin Sahabilerin Hayatı,	İstanbul,	
Kahraman	Yayınları,	2017;	Seyyid	Kutub-	Abdulhamid	Cude	es-Sahhar,	Çocuklar İçin İslam 
Tarihi Peygamberlerin Hayatı (20 Kitap),	İstanbul,	Kahraman	Yayınları,	2015;	Emine	Aydın,	
Çocuklar İçin İslam Tarihi ve Peygamberimizin Hayatı,	İstanbul,	Uğurböceği	Yayınları,	2013;	
Mehmet	Nuri	Yardım	(Derleyici),	Çocuklar İçin İslam Tarihi	100	Kitap,	İstanbul,	Kahraman	
Yayınları,	2010.
9	 Muhammed	Emin	Yıldırım,	Peygamberimin Arkadaşları,	İstanbul,	Siyer	Çocuk,	2019.
10	 Mecdi	Fethi	es-Seyyid,	Fıkhu’s-Sünne Çocuklar İçin İslam İlmihali,	İstanbul,	Karınca	Polen	
Yayınları,	2003;	Asım	Uysal-Mürşide	Uysal,	Çocuklara İlk Dini Bilgiler	2,	5	Yaş	Üstü,	İstan-
bul,	Uysal	Yayınevi,	2000.
11	 Mehmet	Yaşar	Kandemir,	Dinimi Öğreniyorum (Amentü Serisi),5	Kitap	 (9+	Yaş),	 İstanbul,	
Damla	Çocuk,	2020;	Ahmet	Tezcan,	Allah’ı Çok Seviyorum,	İstanbul,	Nehir	Yayınları,	2000;	
Süleyman	Karacelil,	Allah’ı Tanımak İstiyorum,	İstanbul,	Nesil	Çocuk	Yayınları,	2010;	a.mlf.	
Ahireti Öğrenmek İstiyorum,	 İstanbul,	Nesil	Çocuk	Yayınları,	 2011;	Özkan	Öze,	Daha Da 
Küçükler İçin Allah’ı Merak Ediyorum	(5	Kitap),	İstanbul,	Uğurböceği	Yayınları,	2014;	Özkan	
Öze,	Merak Ediyorum,	(7	Kitap),	İstanbul,	Uğurböceği	Yayınları,	2012;	Özkan	Öze,	Dersimiz 
Amentü,	İstanbul,	Uğurböceği	Yayınları,	2015;	Abdullah	Hamad	Al-Nakaf,	Çocukların İmanla 
İlgili Soruları,	 çev.	 	 Rabia	 Tuğba	Aköz,	 İstanbul,	Asalet	Yayınları,	 2020;	Mürşide	 Uysal,	
Çocuklara İlk Dini Bilgiler 1, 36- Yaş,	İstanbul,	Uysal	Yayınevi,	2010.
12	 Ayşe	Şener	Yurtseven,	Çocuklar İçin 40 Hadis,	(2	cilt),	İstanbul,	Şule	Yayınları,	2004;	Emi-
ne	Aydın,	Çocuklar İçin Hadis Kitabı,	 İstanbul,	Timaş	Çocuk	Yayınları,	2009.	Mehmet	Ya-
şar	Kandemir,	Hikâyelerle Çocuklara 40 Hadis,	Ankara,	Diyanet	İşleri	Başkanlığı	Yayınları,	
2018;	Rıza	Şemseddin,	Hadis Bahçesi Çocuklara Konulu ve Resimli Bir Hadis Bir Hikâye, 
İstanbul,	Nar	Çocuk	Yayınları,	2015;	Nefise	Atçakarlar,	Hadis Bahçesi (10 Kitap),	İstanbul,	
Timaş	Çocuk	Yayınları,	2019.
13	 Mehmet	 Yaşar	 Kandemir,	 Peygamberleri Tanıyalım (20 Kitap),	 İstanbul,	 Zafer	 Yayınları,	
2006;	Muhammed	Ali	Kutub,	Çocuklar İçin Peygamberlerin Hayatı,	çev.		Faruk	Bal,	İstanbul,	
Beka	Yayınları,	2007;	Yılmaz	Yenidinç,	Çocuklar İçin Peygamber Öyküleri (13 Kitap),	İstan-
bul,	Nesil	Çocuk	Yayınları,	2013.
14	 Ahmet	Efe,	Çocuklar ve Gençler İçin İslâm Ansiklopedisi,	Ankara,	Akçağ	Yayınları,	2006.
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duğu	söylenebilir.	Tespit	edebildiğimiz	kadarıyla	bu	alanda	sadece	Ahmet	Yıl-
maz’ın,	Çocuklara Meal ve Tefsir Hazırlamanın Gerekliliği ve Örnek Olarak 
Lokman Suresinin Meal ve Tefsiri	adlı	bir	Yüksek	Lisans	Tezi15	bulunmaktadır.	
Genel	manada	çocuklara	yönelik	yazılmış	tefsir	çalışması	ise	çok	az	sayıdadır.	
Bu	çalışmalar	arasında	Mecdi	Fethi	es-Seyyid’in,	Çocuklar	İçin	Namaz	Sureleri	
ve	 Tefsiri16	 ile	 yine	 aynı	 müellifin	Çocuklar İçin Yasin, Tebareke Rahman ve 
Amme Surelerinin Tefsiri17	adlı	çeviri	birkaç	kitabıyla;	Nurdan	Damla’nın	Fatiha	
sûresi’nden	Nas	sûresi’ne	kadar	bazı	ayetleri	derleyerek	hazırladığı	Canım Kita-




Gül’ün,	Cemil Dede Namaz Sûrelerini Anlatıyor20;	Cemil Dede Namaz duala-
rını Anlatıyor21;	Bilgenur	Çorlu’nun,	Kur’an-ı Kerim’deki Sureleri Tanıyalım22;	
İbrahim	Arpacı-Sema	Çelem’in,	Kur’an Bana Ne Diyor? Oku Diyor23	ve	yine	
aynı	yazarların	Kur’an Bana Ne Diyor? Anla Diyor24	adlı	kitapları;	Hafsa	Fidan	
Vidinli’nin,	Peygamber Hikâyeleri Minik Kalbim Kur’an’la Buluşuyor25;	Selcen	
Yüksel	Arvas’ın,	Çocuklar İçin Kur’an Terimleri Sözlüğü26	ve	Hikâyelerle Ço-
cuklara 40 Ayet27 adlı	eserleri	sayılabilir.	Bunun	yanı	sıra	özel	yayınevleri	tarafın-
dan	yayımlanmış	olan	Canan	Öztürk’ün,	Çocuklar İçin Kur’an’dan İlk Öğütler28;	
Veli	Karanfil’in,	Hz. Âdem’den Hz. Nuh’a Çocuklar İçin Kur’an-ı Kerim’de Adı 
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Kur›an Hikâyeleri30;	Saniyasnain	Khan’ın,	Çocuklar İçin Kur’an’dan Kıssalar31;	
Rıza	Şemseddin’in,	Kur’an Bahçesi Çocuklara Konulu ve Resimli Bir Ayet Bir 
Hikâye32;	 Ebu’l	 Hasen	Ali	 En-Nedvi’nin,	Çocuklara Peygamber Hikâyeleri33;	
Seyyid	 Kutub-Abdulhamid	 Cude	 es-Sahhar’ın,	Kur’an-ı Kerim’den Çocuklar 
İçin Resimli Dini Hikâyeler34 adlı	kitapları	da	tefsirle	ilişkilendirilebilir.	
Son	yıllarda	değerler	eğitimi35	ile	birlikte	ülkemizde	çocuk	yayınlarında	bir	







minvalde	 ülkemizde	 yapılmış	 birkaç	 etkinlik	 bulunmaktadır.	 Bunlardan	 birisi	
Diyanet	 İşleri	Başkanlığı’nın	düzenlediği	“Türkiye’de Çocuk Yayıncılığı”	baş-
lıklı	kongredir.37	Diğeri	Siyer	Vakfı	tarafından	düzenlenen	“İlk ve Ortaöğretimde 
Siyer Öğretimi Sorunları ve Çözümleri”38	ile	“Çocuk Kitapları, Edebi Eserler ve 










kurumunun	zayıflaması,	 ailede	şiddet	olaylarının	artması,	 iş	ahlâkında	gerileme	gibi	 sorun-
lar,	değerler	eğitiminin	önemini	daha	da	artırmıştır.	Özellikle	okullarda	yaşanan	psikolojik	ve	
fiziksel	şiddet	olaylarında	çok	sayıda	öğrenci	ve	öğretmen	zarar	görmektedir.	Bunda	sosyal	




zincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,	6	2014,	s.	20.	
36	 Çalışkan,	“İslami	Çocuk	Edebiyatı”,	s.	415.
37 Türkiye III. Dinî Yayınlar Kongresi, Türkiye’de Çocuk Yayıncılığı,	Ankara,	28-30	Ekim	2005.
38	 8-10	Haziran	2015	tarihinde	Çanakkale’de	düzenlenen	1.	Siyer	Çalıştayı.	
39	 10-12	Şubat	2017	tarihinde	Darıca’da	gerçekleştirilen	4.	Siyer	Çalıştayı.
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Yönelik Siyer Çalışmaları”	adlı	sempozyumdur.40	Ayrıca	Süleyman	Karacelil’in	
“Yakın Dönem Çocuk Edebiyatında Hz. Peygamberin Hayatına Dair Çalışma-
ların Mahiyeti”41	adlı	tebliği	dikkat	çekmektedir.	Genel	manada	bu	yetersizliğin	
sebebi	Türkiye’de	 çocuklara	 yönelik	 dinî	 yayınlardaki	 gelişimin	 geç	 kalışıdır.	
























üzerinden	 bir	 değerlendirme	 yapmaktadır.
42	 Fatih	Turanalp,	“Çocuk	Kitaplarında	Dinî	İçerik”,	Hece Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı,	ed.	Bey-
za	Nur	Demirci,	Ankara,	Hece	Yayınları,	2018,	s.	413.	
43 https://bibleforchildren.org/	(Erişim	16.	11.	2020).
44	 Kollektif,	Çocuklar İçin Kutsal Kitap Uygulaması Öykü Kitabı,	 İstanbul,	Kitabı	Mukaddes	
Şirketi,	2018;	Çocuklar İçin Kutsal Kitap’tan Öyküler,	ed.	Soner	Tufan,	İstanbul,	Kucak	Ya-
yıncılık,	ts.;	Soner	Tufan,	Çocuklar İçin İncil’den Öyküler,	İstanbul,	Kucak	Yayıncılık,	1999.	
Sally	Lloyd-Jones,	The Jesus Storybook Bible, (Kutsal Kitap’tan İsa’nın Sevgi Öyküleri),	İs-
tanbul,	Kucak	Yayıncılık,	2018.	
45	 İsmail	Hakkı	Uzunçarşılı,	Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilâtı,	Ankara,	Türk	Tarih	Kurumu	
Yayınları,	 2014,	 s.	 28.






1. Çocuk ve Bazı Özellikleri
Çocuk	kimdir?	Çocuk:	Bebeklik	ile	erginlik	arasındaki	gelişme	döneminde	
























































52	 Ralph	W.	Hood-JR.	Peter	C.	Hill-Bernard	Spilka,	The Psychology of Religion,	New	York-Lon-
don,	The	Guılford	Press,	2009,	s.	77.
53	 Yavuzer,	Çocuk Psikolojisi,	s.	115.
54	 Hood-	Hill-Spilka,	The Psychology of Religion,	s.	77.
55	 Hood-	Hill-Spilka,	The Psychology of Religion,	s.	96.
56	 Serdal	Seven,	Çocuk Ruh Sağlığı,	Ankara,	Pegem	Akademi,	2008,	s.	83.
57	 Mualla	Selçuk,	 “Çocuk	Eğitiminde	Dini	Motifler	 (Okul	Öncesi	Çağ)”,	 İslami Araştırmalar 
Dergisi,	 cilt	4,	 sayı	2,	Nisan	1990,	 s.	112.








konulara	 karşı	 büyük	merak	 duyar.61	Özellikle	 beş	 yaş	 döneme	 “Soru	 Sorma	
Çağı”	da	diyebiliriz.	Hayatın	bu	ilk	yıllarında	insan	yavrusu	sonraki	zamanla-
ra	 göre	 daha	 çok	 soru	 sormaktadır.	 Çocukların	 din	 hakkında	 sorduğu	 sorular	
genellikle	Allah,	 peygamberler,	Kur’an-ı	Kerim,	mucizeler	 ile	 hayat	 ve	 ölüm	
hakkında	olmaktadır.	Çocuğun	din	ile	ilgili	sorular	sorması	onun	dine	saygı	duy-














temel	 olarak	 belirlendiği	 kabul	 edilir.	 Bunun	 için	 “Yedisinde	 ne	 ise	 yetmişin-
de	 odur”	 denir.	Okul	 öncesi	 çağı	 genellikle	 ev	 çağıdır.	Çocuklardan	 bir	 kısmı	
anaokullarına	gidiyor	olsalar	da	ev	çocuğun	hayatında	birinci	etkendir.65 









65	 Beyza	Bilgin,	“Çocuklarımızın	Duyguları	ve	Duaları”,	Din Eğitimi Araştırmalar Dergisi,	sayı	
2,	1995,	s.	71.
66	 Hood-	Hill-Spilka,	The Psychology of Religion,	s.	96.






şeyin	 kaynağını,	 ilk	 insanı	 ve	 yeryüzünün	 yaratılışını,	 hatta	Allah’ın	 nasıl	 var	
olduğunu	bilmek	anlamak	isterler.”68 









daha	tam	olarak	algılayabilirler.71	 	12	yaş	ve	sonrası	Bireysel dönem (ergenlik) 
olarak	adlandırılır.	Ergenler	artık	yalnızca	dini	sembollere	güvenmezler.	Kişiden	
kişiye	 çok	 farklı	 kavramsallaştırmalarla	 sonuçlanan	Tanrı’ya	 daha	 bireysel	 bir	
yaklaşım	benimserler.72















72	 Hood-	Hill-Spilka,	The Psychology of Religion,	s.	96.
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Kur’an’ın	 yarısını	 teşkil	 ettiği	 söylenmektedir.73	Bu	 bakımdan	Kur’an	 ayetleri	
asılsız	 İsrailiyata	 girmeden	kıssalar	 anlatılarak	 tefsir	 edilmelidir.	Özellikle	 4-7	
yaş	arasındaki	çocuklar	 için	anlatılacak	kıssalara	herhangi	bir	ekleme	yapmak,	
bunları	abartılı	ifadelerle	süslemek	kıssa	eğitimi	açısından	problemli	gözükmek-









anlamlar	 içeren	bir	 sûrenin	 tefsirini	yapmak	bir	Tebbet	 sûresi’nin	 tefsirini	yap-
maktan	oldukça	zordur.	Yine	evlenme,	boşanma,	miras,	kadının	şahitliği	vb	fıkhî	











larının	 güçlenmesine	yardım	edici	 yollardır.	Çocuğun	 etrafındaki	 varlıklardaki	
renk,	güzellik,	şekil	ve	düzenden	haberdar	olması,	bunları	fark	edebilmesi	Allah’ı	
tanıma,	bilme,	O’na	inanma	yolunda	güçlü	bir	adımdır.78 
73	 İdris	Şengül,	Kur’an Kıssaları Üzerine,	İzmir,	Işık	Yayınları,	1994,	s.	26,	vd.	
74	 Mustafa	Köylü-Cemil	Oruç,	Çocukluk Dönemi Din Eğitimi,	Ankara,	Nobel	Akademik	Yayın-
cılık,	2017,	s.	74.
75	 Köylü-Oruç,	Çocukluk Dönemi Din Eğitimi,	s.	75.
76	 Yılmaz,	“Çocuklara	Meal	ve	Tefsir	Hazırlamanın	Gerekliliği”,	s.	67.
77	 Kerim	Yavuz,	Çocukta Dinî Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi,	 İstanbul,	Boğaziçi	Yayınları,	
2012,	 s.	 117.
78	 Selçuk,	“Çocuk	Eğitiminde	Dini	Motifler	(Okul	Öncesi	Çağ)”,	s.	110,	vd.
















3.1. Şekil Bakımından 
3.1.1. Sayfa, Yazı, Satır Düzeni ve Biçimsel Özellikler
Çocuğun	 ilgisini	 canlı	 tutmak	 için	 sayfa,	 yazı	 ve	 satır	 düzeni	 önem	 arz	




çocuk	 kitaplarında	 7-8	 cm’yi	 geçmemeli,	 sonraki	 yıllarda	 ise	 çocukların	 aktif	






79	 Köylü-Oruç,	Çocukluk Dönemi Din Eğitimi,	s.	74,	76.
80	 Sedat	Sever,	“Çocuk	Kitaplarında	Bulunması	Gereken	Yapısal	ve	Eğitsel	Özellikler”,	Abece 
Dergisi,	 sayı	107,	1995,	s.	14.
81	 Halit	Karatay,	 “Çocuk	Edebiyatı	Metinlerinde	Bulunması	Gereken	Özellikler”,	Kuramdan 
Uygulamaya Çocuk Edebiyatı El Kitabı,	 ed.	Tacettin	 Şimşek,	Ankara,	Grafiker	Yayınları,	
2018,	 s.	93.
82	 Sever,	“Çocuk	Kitaplarında	Bulunması	Gereken	Yapısal	ve	Eğitsel	Özellikler”,	s.	14.









“Yılın	 365	 günü,	 çocuğun,	 ailesiyle	 birlikte	 okumalarının	 beklendiği	 büyük	
hacimlere	ulaşan	ürünler	ortaya	koymak	yerine	verilmek	istenen	öğretiyi	temel	
alan,	 küçük	 hacimli	 kurgusal	 ve	 edebi	 ürünlere	 yönelmek	 daha	 sağlıklı	 bir	
yaklaşımdır.”85	Yine	çocuk	kitaplarının	kolaylıkla	okunmaya,	resimlerine	bakıl-
maya	ve	 taşınmaya	elverişli	özellikleri	bulunmalıdır.	Kapağı	sağlam	olmalıdır.	















83	 Talim	ve	Terbiye	Kurulu	Başkanlığı,	Taslak Ders Kitabı ve Eğitim Araçları ile Bunlara Ait 




86	 A.	Ferhan	Oğuzkan,	99 Soruda Çocuk Edebiyatı,	haz.	Mustafa	Ruhi	Şirin,	 İstanbul,	Çocuk	
Vakfı	Yayınları,	 2000,	 s.	 213.
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üzerindeki	çocuklar	 için	hazırlanan	kitapların	dörtte	 ikisi	 resim,	dörtte	 ikisi	de	
88	 Oğuzkan,	99 Soruda Çocuk Edebiyatı,	s.	214;	Karatay,	“Çocuk	Edebiyatı	Metinlerinde	Bulun-
ması	Gereken	Özellikler”,	s.	80-81.
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2018,	s.	353,	357.
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yazı	olmalıdır.	10	yaşın	üzerindeki	çocuklara	yönelik	bir	kitabın	ise	dörtte	birinin	
resim,	dörtte	üçünün	yazı	olması	gerekir.94 
20.	 asır	 tefsir	 yazarlarından	 Cevherî	 et-Tantavî	 (ö.	 1940)	 ve	 Gazi	Ahmet	
Muhtar	Paşa	(ö.1918)	tefsirlerinde	bazı	resimler	kullanmış,	Mevdûdî	(ö.	1979)	
de	harita	ve	krokilere	yer	vermiştir.	Ne	var	ki	çocuklar	 için	yazılan	bazı	 tefsir	
kitaplarında	 görselliğin	 yer	 almadığı	 sadece	 anlatımın	 biraz	 basitleştirilmeye	
çalışıldığı	 görülmektedir.	 Mesela	 Mahmûd	 el-Mısrî’nin	 Tefsiru Cüz-i Amme 
lil’etfâl95	adlı	eserinde	bir	tane	dahi	görsele	yer	verilmemiştir.	Keza	Mecdi	Fethi	
es-Seyyid’in,	çocuklar	 için	yazdığı	 tefsir	de	böyledir.	Bu	tür	kitaplarda	görsel-




3.2. Dil ve Üslup Bakımından
Çocuklar	için	herhangi	bir	şey	yazarken,	onları	basite	almamak,	‘ne	yazar-




















100	 İsmail	Güleç,	“Çocuklar	İçin	Hazırlanan	Mesnevi	Hikâyeleri	Üzerine”,	Ergun Çelebi ve Kü-
tahya Mevleviliği Sempozyumu,	Kütahya,	2014,	s.	253.




















şekilde,	“Ey delikanlı, sana birkaç kelime öğreteceğim.”	diyerek	seslenir,	bazen	
“Evlat, Allah’ın ismini an! Sağ elinle ye!”	buyurur,	bazen	de	“Delikanlı, bardağı 
şu yaşlılara vermem için bana izin verir misin?”	 buyururdu.	Bazen	de	 ‘hicab	
ayeti’nin	nazil	olduğu	zaman	Enes’e	(ra),	“Ey oğlum senden sonra (nâzil oldu)” 
şeklinde	buyurduğu	gibi	‘ey oğlum’	diye	hitap	ederdi.105
Çocuğun	duygusal	gelişiminde	olsun,	genel	anlamda	eğitimde	olsun,	“sevgi”,	
“şefkat”	 ve	 “güven”	 sözcüklerinin	 yeri	 ve	 önemi	 büyüktür.	 İşte	 bu	 nedenle	























(besmele)	 başlaması	 üzerinden	Allah’ın	 çocukları	 sevdiği,	 koruduğu	 sezdirile-
bilir.	Ancak	Allah’ın	cezalandırıcı	niteliği	de	göz	ardı	edilmemelidir.	Bu	konuda	
Kur’an’ın	kendi	metodunu	takip	etmek	en	sağlıklı	yoldur.
3.3. Yöntem ve Muhteva Bakımından
Çocuklar	için	yazılacak	bir	tefsirde	yöntem	ve	muhteva	bakımından	şu	özel-
liklerin	bulunması	önerilebilir.	
















107	Burhâneddîn	ez-Zernûcî,	Kitâbu Ta’lîmi’l-Mütaallim Tarîka’t-Taallüm,	 thk.	Mervân	Kubânî	
Beyrût,	 el-Mektebu’l-İslâmî,	 1981,	 s.	 71.
108	Köylü,	“Çocukluk	Dönemi	Dini	İnanç	Gelişimi	ve	Din	Eğitimi”,	s.	149.
109	Köylü-Cemil,	Çocukluk Dönemi Din Eğitimi,	s.	131-132.
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düşmektedir.110	Bu	bağlamda	bütün	ayetlerin	tefsirini	yapmak	yerine	me-
sela	yaratılış	konusu	ele	alınabilir.	Yapılan	araştırmalarda	çocukların	özel-
likle	 yaratılış	 konusuna	 ilgi	 duydukları	 görülmüştür.111	 Yine	 çocuklara	






3. Ele	 alınan	 sûrenin	 öncelikle	 kısa	 bir	 tanıtımı	 yapılabilir.	 Önce	 bir	
soru	sorarak	veya	varsa	sebeb-i	nüzulü	tahkiye	yoluyla	aktararak	gi-
riş	yapılabilir.
4.	 Tefsir	kaynaklarından	ağırlıklı	olarak	beslenilmelidir.	 	Muteber	 tefsir	ki-
taplarındaki	sahih	bilgi,	açıklama	ve	yorumlar	çocuklar	için	yazılacak	tef-
sire	eklenmelidir.
5.	 Seçilecek	 tefsir	 metinleri	 üzerinde	 bazı	 tasarruflar	 yapılarak	 çocuklara	
uyarlanabilir.	 Benzer	 şekilde	 ayet	 ve	 hadislerin	 tercümelerinde	 çocuk-
ların	seviyesi	gözetilmelidir.	Çünkü	kimi	zaman	“ayet	ve	hadis	çevirile-
rinde	 çocukların	 anlamalarının	 pek	mümkün	 olmadığı	 bir	 dil	 kullanımı	
ortaya	çıkmakta,	çeviriler	herhangi	bir	süzgeçten	geçirilmeden	çocuklara	
sunulmaktadır.”122
6.	 Zaman	 zaman	 bazı	 ayetlere	 atıfta	 bulunmak	 gerekir.	 Bu,	 çocuğa	 hem	
Kur’an’ın	diğer	ayetlerini	öğretmek	hem	de	Kur’an	ayetlerinin	birbiriyle	
irtibatını	göstermek	bakımından	yararlı	olacaktır.
110	 Köylü-Cemil,	Çocukluk Dönemi Din Eğitimi,	s.	76.
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7.	 Çocuklar	 şiirden	 hoşlandıkları	 için	 ayetlerin	 tercümesinde	 manzum	
meallere	de	yer	verilebilir.	
8.	 Ayetlerin	 tefsirinde	hadislerden	faydalanmak	gerekir.	Bilhassa	 içerisinde	
soru	ve	karşılıklı	konuşmaların	yer	aldığı	hadisler	seçilebilir.	
9.	 Mümkün	mertebe	 ayetlerin	 tefsiri	 tek	 tek	 değil	 bütünlük	 içinde	 akışı	




































başladığı	için	bu	sûreye	Kul huvallahu ehad sûresi	de	denir.
Şimdi	bu	sûreyi	yakından	tanımaya	ne	dersiniz?








Peygamberimiz	 (s.a.s)	 40	 yaşında	 iken	Allah	 tarafından	 peygamber	
olarak	 görevlendirildi.	 O	 dönemde	Mekke’de	 yaşayan	 insanlar	Allah’a	
inanıyorlardı.





Müşriklerin	 büyük	 bir	 bölümü	 putlara	 değer	 veriyorlar	 onlara	 saygı	
gösteriyorlardı.	Onlara	 hediyeler	 sunuyorlar,	 onlardan	 isteklerini	Allaha	
götürmelerini	istiyorlardı.	Böylece	putları	Allah’la	kendi	aralarında	aracı	
yapıyorlardı.	Bu	yüzden	Peygamberimiz	(s.a.s)	onları	sadece	tek	olan	Al-

































İhlâs Sûresi ve Anlamı
Çok merhametli olan ve çok koruyan Allah’ın adıyla
1.	Ey	Peygamber	onlara	de	ki	Allah	tektir
2.	Bütün	varlıklar	Allah’a	muhtaçtır


























disine	 özgüdür.	Allah’tan	 başka	 tanrı	 olmaya	 layık	 hiçbir	 varlık	 yoktur.	





Çünkü	 biz	 insanlar	 ve	 bizim	 gibi	 canlı	 olan	 hayvanlar	 ve	 bitkiler	
havaya,	suya,	güneşe	ve	toprağa	ihtiyaç	duyarlar.	Allah	ise	bütün	bunları	
yaratandır.	O,	SAMED’dir.	Yani	 bütün	 varlıklar	 varlığını	Allah’a	 borç-
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Sevgili	çocuklar,	bazı	Yahudiler,	bir	peygamber	olan	Hz.	Üzeyr’in	Al-
lah’ın	oğlu	olduğunu	öne	sürmüşlerdir	(et-Tevbe sûresi 30. ayet).	Benzer	
şekilde	Hıristiyanlar	ise	yine	bir	peygamber	olan	Hz.	İsa’yı	Allah’a	ortak	
koşmuşlardır	 (en-Nisâ sûresi 171. ayet).	Hâlbuki	Hz.	Üzeyr	 de	Hz.	 İsa	
da	bizim	gibi	birer	 insandır.	Onları	da	Allah	yaratmıştır.	Onlar	da	bizim	
gibi	yemek	yerler	su	içerler.	Öte	yandan	müşrikler	ise	“melekler	Allah’ın	






























Aslında	 sahabîler	 haklıydı.	 Çünkü	 şu	 an	 elimizdeki	 yazılı	 Kur’an’a	
yani	Mushaf’a	 baktığımızda	 onun	 604	 sayfa	 olduğunu	 görüyoruz.	 604	
















































Türkiye’de	 çocuklara	 yönelik	 yayınlarda	 epeyce	mesafe	 kat	 edilmiş	 ve	 bu	








Çocuklar	 için	yazmak	özel	bir	 ilgi	ve	 tecrübe	gerektirmektedir.	Ayrıca	bu-
nun	için	çeşitli	disiplinlerle	iş	birliği	yapmak	önem	arz	etmektedir.	Bu	meyanda	
çocuklar	 için	 nitelikli	 tefsir	 yazma	 niyetinde	 olan	 yazarların	 çocuk	 gelişim	
uzmanları,	 pedagog,	psikolog,	 çocuk	edebiyatı	yazarları	ve	 çizerlerle	 iş	birliği	
yapmaları	 isabetli	 olacaktır.	Fakat	her	 şeyden	öte	yazarın	 şahsî	 becerisi	 eserin	
kalitesini	en	çok	artıran	etmenlerin	başında	gelmektedir.	








Çocuklar	 için	yazılacak	 tefsirde	Kur’an’ın	Kur’an’la	ve	 sünnetle	 tefsirine	
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gösterilmediği,	 bunun	 İlahiyat	 akademiyasının	 gündemine	 henüz	 gelmediği	
söylenebilir.	Oysa	 eğitim	 çocuk	 yaşta	 başlamaktadır.	 En	 azından	Kur’an	 ve	
tefsir	kültürünün	ciddi	bir	şekilde	oluşturulması	için	bu	alt	yapının	ihmal	edil-
memesi	 gerekmektedir.	Netice	 itibariyle	 tefsir	 alanında	 telif	 eserlere	 olduk-
ça	 ihtiyaç	vardır.	Çocuklar	 için	 tefsir	yazmak	bakir	bir	konu	olarak	 ilgilileri	
beklemektedir.
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